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Abstract
Background: The aim of this study was to determine the relations:-.:
between vulnirable narcissism and obsessive compulsive disorder in rnedir.,
students of Kerman University of Medical Sciences in 2017 .
Materials and Methods: This cross-sectional descriptive-analytic stL.,.
was conducted on 260 medical students.Data collection was carried o--.
through a questionnaire including demographic information and the nc: -
adaptive clutter of questionnaire (MCNS) and Cammers ocpd rc-,
questionnaire. Data were analyzed using SPSS statistical software. For .
tests, P value <0.05 was considered.
Results: The results of this study showed that there is a signitic.-
cor:relation between sensory narcissism and obsessive-compulsi', 
=
personality disorder.
Conclusion: People with sign obsessive-compulsive personality disorc..
that refer totherapist shoud pay attention to vulnirable narcissism that c:-
help us in how to communicate with patients and better understanding oi1...
and the techniques appropriate treatment.
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